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Relationship between Nurse-Patient Ratio and 
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ᑻᗘཬ䜃ୗ఩ᑻᗘ㡯┠䠄㡯┠ᩘ䠅 ඲య 㻣ᑐ㻝 㻝㻜ᑐ㻝 p್ 㻯㼞㼛㼚㼎㼍㼏㼔㻌䃐
┳ㆤᖌ䛾⫋ົ‶㊊ᗘᑻᗘ(48) 㻞㻚㻥㻥㼼㻚㻡㻡 㻟㻚㻜㻜㼼㻚㻡㻢 㻞㻚㻥㻠㼼㻚㻡㻞 㻚㻝㻟㻥 -
⤥ᩱ䠄㻥䠅 㻞㻚㻟㻞㼼㻚㻤㻜 㻞㻚㻟㻝㼼㻚㻤㻜 㻞㻚㻟㻠㼼㻚㻤㻜 㻚㻣㻞㻠 㻚㻣㻞
⫋ᴗⓗᆅ఩㻔㻤㻕 㻟㻚㻢㻠㼼㻚㻣㻤 㻟㻚㻢㻤㼼㻚㻣㻢 㻟㻚㻡㻞㼼㻚㻤㻟 㻚㻜㻜㻤 㻚㻢㻣
་ᖌ䛸┳ㆤᖌ䛾㛵ಀ㻔㻟㻕 㻞㻚㻤㻥㼼㻝㻚㻝㻠 㻞㻚㻥㻜㼼㻝㻚㻝㻢 㻞㻚㻤㻡㼼㻝㻚㻝㻝 㻚㻡㻡㻠 㻚㻣㻥
┳ㆤ⟶⌮㻔㻝㻜㻕 㻟㻚㻜㻝㼼㻚㻢㻥 㻟㻚㻜㻝㼼㻚㻢㻥 㻟㻚㻜㻝㼼㻚㻢㻥 㻚㻞㻥㻡 㻚㻣㻞
ᑓ㛛⫋䛸䛧䛶䛾⮬ᚊ㻔㻡㻕 㻟㻚㻝㻥㼼㻚㻥㻝 㻟㻚㻝㻤㼼㻚㻥㻞 㻞㻚㻥㻣㼼㻚㻥㻜 㻚㻤㻠㻝 㻚㻢㻡
┳ㆤᴗົ㻔㻢㻕 㻝㻚㻥㻟㼼㻚㻤㻞 㻝㻚㻥㻞㼼㻚㻤㻠 㻝㻚㻥㻢㼼㻚㻣㻥 㻚㻡㻤㻤 㻚㻢㻥
┳ㆤᖌ㛫┦஫䛾ᙳ㡪㻔㻣㻕 㻟㻚㻤㻣㼼㻚㻤㻡 㻟㻚㻥㻟㼼㻚㻤㻟 㻟㻚㻣㻞㼼㻚㻤㻤 㻚㻜㻜㻝 㻚㻣㻥
t᳨ᐃ
表３　職務満足度の下位尺度得点，信頼性分析 n=868










n ％ n ％ n ％
7対1 298 47.7 252 40.3 75 12.0 625
10対1 99 40.7 104 42.8 40 16.5 243




表５　看護配置別の定着可能度分析尺度結果 n=868⾲┳ㆤ㓄⨨ูࡢᐃ╔ྍ⬟ᗘศᯒᑻᗘ⤖ᯝ n= 868
n 㸣 n 㸣
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表６　看護配置別周辺業務実施状況 n=868⾲ࠉ┳ㆤ㓄⨨ู࿘㎶ᴗົᐇ᪋≧ἣ n= 868
n % n % n %
ᖖ䛻ᐇ᪋䛩䜛 㻡㻣㻜 㻢㻡㻚㻣 㻟㻥㻞 㻢㻞㻚㻣 178 㻣㻟㻚㻟
䛔䛴䜒䛿ᐇ᪋䛧䛺䛔 㻞㻥㻤 㻟㻠㻚㻟 㻞㻟㻟 㻟㻣㻚㻟 㻢㻡 㻞㻢㻚㻤
ᖖ䛻ᐇ᪋䛩䜛 614 㻣㻜㻚㻣 㻠㻞㻥 㻢㻤㻚㻢 㻝㻤㻡 㻣㻢㻚㻝
䛔䛴䜒䛿ᐇ᪋䛧䛺䛔 㻞㻡㻠 㻞㻥㻚㻟 㻝㻥㻢 㻟㻝㻚㻠 㻡㻤 㻞㻟㻚㻥
ᖖ䛻ᐇ᪋䛩䜛 㻢㻝㻞 㻣㻜㻚㻡 㻠㻡㻢 㻣㻟㻚㻜 㻝㻡㻢 㻢㻠㻚㻞
䛔䛴䜒䛿ᐇ᪋䛧䛺䛔 㻞㻡㻢 㻞㻥㻚㻡 㻝㻢㻥 㻞㻣㻚㻜 87 㻟㻡㻚㻤
ᖖ䛻ᐇ᪋䛩䜛 740 㻤㻡㻚㻟 㻡㻟㻝 㻤㻡㻚㻜 㻞㻜㻥 㻤㻢㻚㻜
䛔䛴䜒䛿ᐇ᪋䛧䛺䛔 㻝㻞㻤 㻝㻠㻚㻣 㻥㻠 㻝㻡㻚㻜 34 㻝㻠㻚㻜
ᖖ䛻ᐇ᪋䛩䜛 㻞㻡㻣 㻞㻥㻚㻢 174 㻞㻣㻚㻤 83 㻟㻠㻚㻞
䛔䛴䜒䛿ᐇ᪋䛧䛺䛔 611 㻣㻜㻚㻠 㻠㻡㻝 㻣㻞㻚㻞 160 㻢㻡㻚㻤
ᖖ䛻ᐇ᪋䛩䜛 㻝㻡㻞 㻝㻣㻚㻡 㻥㻝 㻝㻠㻚㻢 61 㻞㻡㻚㻝
䛔䛴䜒䛿ᐇ᪋䛧䛺䛔 716 㻤㻞㻚㻡 㻡㻟㻠 㻤㻡㻚㻠 㻝㻤㻞 㻣㻠㻚㻥
ᖖ䛻ᐇ᪋䛩䜛 61 㻣㻚㻜 34 㻡㻚㻠 㻞㻣 㻝㻝㻚㻝
䛔䛴䜒䛿ᐇ᪋䛧䛺䛔 807 㻥㻟㻚㻜 㻡㻥㻝 㻥㻠㻚㻢 㻞㻝㻢 㻤㻤㻚㻥
ᖖ䛻ᐇ᪋䛩䜛 㻝㻡㻤 㻝㻤㻚㻞 103 㻝㻢㻚㻡 㻡㻡 㻞㻞㻚㻢
䛔䛴䜒䛿ᐇ᪋䛧䛺䛔 710 㻤㻝㻚㻤 㻡㻞㻞 㻤㻟㻚㻡 188 㻣㻣㻚㻠
ᖖ䛻ᐇ᪋䛩䜛 㻟㻡㻥 㻠㻝㻚㻠 㻞㻣㻤 㻠㻠㻚㻡 81 㻟㻟㻚㻟
䛔䛴䜒䛿ᐇ᪋䛧䛺䛔 㻡㻜㻥 㻡㻤㻚㻢 347 㻡㻡㻚㻡 㻝㻢㻞 㻢㻢㻚㻣
ᖖ䛻ᐇ᪋䛩䜛 㻞㻠㻢 㻞㻤㻚㻟 181 㻞㻥㻚㻜 㻢㻡 㻞㻢㻚㻤
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― 12 ― ― 13 ―
　 看 護 周 辺 業 務 得 点 は 、 職 務 満 足 度 得 点 （r =
－.175､p<.001）及び職務満足度の全下位尺度（r=
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